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Кожна наука має теоретичне та практичне обґрунтування свого виникнення, власну структуру, філософію, методологію та методику практичного використання. Наприклад, наука про  управління набула статусу лише у ХХ ст., хоча на практиці застосовувалася впродовж всього існування людства. Згодом, в цій науці виокремилась Теорія управління економікою (в одному з перекладів – управління господарством). Ця наука продовжує удосконалюватися, набуваючи нових граней. Нині вона торкнулася й знань про безпеку, зокрема – економічну.
Економічна безпека держави або екосестейт, як наука, набула визнання і почала розвиватися в Україні з кінця 90-х років ХХ століття. Назва науки походить від англійської “economic security of  state” – економічна безпека держави, скорочено – екосестейт.
Ця досить нова наука вже подолала фази невизнання і стає дедалі зрозумілішою для пересічного українця. Основні засади цієї науки викладаються не лише у спеціальних, а й у загальноосвітніх вищих навчальних закладах.
Потреба у фахівцях зростає і наука набуває своєї повноцінності.
Об’єктом дослідження науки екосестейт є безпека держави, суспільства, регіонів, підприємств і окремих громадян, предметом дослідження виступає економічна безпека, а завданням – забезпечення економічної безпеки.
Економічна безпека та стабільність розвитку любої держави залежить від господарської діяльності, тобто  від суб’єктів господарювання. Тому самостійним розділом науки екосестейт виокремилася – Економічна безпека підприємства. На будь-якій стадії виробничо-господарської діяльності можуть виникати ситуації, які безпосередньо впливають на стан виробництва. Успіх подолання таких ситуацій залежить від рівня економічної безпеки підприємства.
Серед вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів немає єдиного визначення терміну “економічна безпека підприємства”. В той же час, принципових розходжень у підходах до трактування змісту даної економічної категорії не спостерігається. Найбільш поширеним є визначення економічної безпеки підприємства як стану ефективного використання його ресурсів (капіталу, персоналу, інформації, технології, правового забезпечення) і існуючих ринкових можливостей, що дозволяє запобігти внутрішнім і зовнішнім негативним впливам (загрозам) і забезпечити його тривале виживання і стійкий розвиток на ринку відповідно до обраної мети.
Практика і наукові дослідження свідчать, що проблеми економічної безпеки підприємства ще недостатньо розроблені. До цих пір відсутня методологія визначення чинників забезпечення економічної безпеки, а також правова база регулювання цих питань, і в цілому концепція економічної безпеки підприємств.
Таким чином, недостатня розробка проблеми економічної безпеки підприємства, її доцільність і затребуваність дають неабиякий простір для подальшого розвитку цієї науки.
Обґрунтовану дискусію може викликати вже сама  назва “Економічна безпека підприємства”. Чому тільки підприємства? Об’єктом захисту економічних інтересів можуть бути й інші суб’єкти господарювання. Ст. 80 Цивільного кодексу України (далі ЦКУ) дає таке визначення юридичної особи: “Юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку”.
Ст. 83 ЦКУ визначає, що юридичні особи можуть створюватися у формі товариств, установ та в інших формах, встановлених законом.
Ст. 55 Господарського кодексу України (далі ГКУ) суб’єктами господарювання визначає господарські організації – комунальні та інші підприємства. В ст. ст. 62, 63 ГКУ дається визначення  і види підприємств.
Із сказаного зрозуміло, що поняття юридичної особи значно ширше, ніж тільки підприємство. Наприклад, навчальний заклад є юридичною особою, є організацією, але не є підприємством, в той же час його діяльність пов’язана з науковими відкриттями, винаходами, що потребують патентування, становлять комерційну, а то й державну таємницю і потребують забезпечення економічної безпеки. То може більш логічно було б говорити про Економічну безпеку організацій, вкладаючи в це поняття всіх юридичних осіб.
Екосестейт як наука повинна мати власну методологію, що вивчає загальні та окремі методи наукових досліджень, власні принципи та підходи з метою надання науково-обґрунтованих понять, що складають її відміни від інших наук.
Фундаментальна наука переймається глобальними проблемами, а прикладна – сьогоденням та близькою перспективою. Наука про безпеку – прикладна наука, вона ледь не єдина з наук, яка повинна мати якомога менші прогалини та відхилення. Кожен наступний день висуває перед цією наукою нові завдання, а тому праця над поглибленням науки про екосестейт  продовжується. Основне переглянути існуючі підходи до побудови системи безпеки підприємств практично у всіх сферах їх діяльності з метою створення надійної комплексної системи безпеки. 


